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Díszes kiállítással 2
s z í n h á z
Idénybérlet.
DEBRECZENI
Folyó szám20.
Első kisbériét. 15-lk szám.
Szombat, 1881. é ti ok
Kretsányl Ignáez igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és aperette-szlntársnlat által; 
díszes kiállítással:
Operetted felvonásban. írták: Wilder és Delacour. Zenéjét szer zé: Strauss János. Fordították: Szilágyi Béla és Benedek Lajos.
( Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi.)
Zsigmond, Trocadero uralkodó fejedelme
Pulcinella, leánya — —
Carbonazzi marquis, tanácselnök —
Gróf Vulcanio, főczeremóniás —
Cyprian, Bikarak uralkodó herczege —
Sophistica, neje — —
Melhuzalem Leó, herczeg, fiuk —
Trombonius, zenész —  —
Brusco, egy szálloda tulajdonosa —•
Mandelbaum, ) ,.. . , —„  . . \  rikaraki követekFeuerstein, ) —
Radico, I —  —
Funkenstabl, j izraeliták — —
Schweigsam, ) —  —
Signora Ernesta, ) udvarhö| i
Signora Arabella,)
Spádé lovassági börtönőr — —
Udvariak, palotahölgyek, tanácsnokok, zenészek,
— Németh József. Garlo, » —  — — --- Jelenffy Jolán.
___
Halmayné. 
Fenyéry Mór. ü  elr° ’ > Zsigmond herczeg apródiai Francesco, / e ® r J
--- Bérczy Mari. 
Ábrányi Mari.
— Csatár Győző, Enrico, } — ■ ■ — — -- Ujj Ferenczné.
— Latabár. Fortesta, ) ' 4, ... — _ _ _  ■ Hódy Etelka.
— Váczy Vilma. Festa, ) markolányosn®k _ — Megyesyné.
Krecsányi Sarolta. Gáspár, pinczér — —  — — Sz.-N.-Demjen M
— Bérczy Ödön. Futár — —  — . --- Takács József.
— Karczag Gy. Szolga — — — — Szenlesy.
— Foltényi Vilmos. Éji őr — — — Torday.
Halmay Imre. Első, j -  -  - — — Rácz Gyula.
— * Unger József. Második, ( , — ‘ — 
Harmadik, í rav0 • — —
-- Péntek József.
— Bíhary. — Aranyhegyi.
— Üjj Ferencz. iVegyedik ) — — — — Kovács Béla.
— Takácsné. Egy nő — — — — Takácsné.
— Vjsky Mari. Első, ) . , — — 
Második ) P0lSar
— Bessenyei Miklós.
— Závodszky Teréz. — Tollagi Károly.
tanulók, lazaronik, markotányosnők, pinczérek, nép. Történethely: Trocadero.
H e l y  á r a k :  Családi páholy 6  frt. Alsó és középpáholy 4  írt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 4  frt. Elsőrendű zártszék 8 ©  kr. Másodrendű 
zártszék © O  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet &0 kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Tanuló- és katonajegy £ 0  kr. Karzat S Ö  kr.
szombaton vasár-és ünnepnapokon £ ©  kr. Szinlap I ©  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál:
Szinlapbérlet az 1 8 8 1 — 82-diki egész évadra 1 írt 60  kr Bérelni lehet nyugta mellett a szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Kezdete 9, rég?e orakor.
Holnap, vasárnáp,
F O G S Á G A .
(Bem)
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